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し、慢性呼吸器疾患における DM と PH との関連は不明である。本研究では、
COPD 及び IP 患者において、DM が PH の予測因子であるかどうかについて検討
を行った。 [方法 ] COPD または IP の患者で心エコーを施行し得た連続 386 例を対
象とした。初診時の心エコー上、右房－右室圧較差が 40 mmHg 以上の症例を PH
とした。PH 患者と非 PH 患者との間の DM の影響を比較した。 [結果 ] 386 人の患
者のうち 42 人（10.9％）が PH を有すると診断された。PH 群では非 PH 群と比較
して、modified medical research council （mMRC）  グレードおよび DM の合併
率が高かった。多変量ロジスティック回帰分析により、mMRC スケール（オッズ
比  1.702、95％信頼区間、1.297〜2.232、P <0.001）および DM（オッズ比  
2.935、  95％信頼区間 1.505〜5.725、P = 0.002）が慢性呼吸器疾患患者の PH 合
併に関連していることが明らかとなった。  [結語 ] DM は PH と関連し、慢性呼吸
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